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N E C ROLO G IA S 
El 24 de Junio d~jó ,le e~; .. ;r ero $.a nt llltO. 
• loo 8t 0Il00. Soll. <kl Campo d~ Ald unue. 
h,oi~" ""n la" ", chilena que lotI.ó u" ..... di· 
.... 100 ú!tOO ... [ u ropa r Ambla. 
PN f«rlon<l .... ..,,¡udic>o ... [1 .. Opa ron 
loo _}or .. ma.lI_ del 'b<'1 can.o·· , m 
1m .. prnmlÓ en el Ca • ....pe Ib U do 
Nucn ' ·o.k, , .,.Ii.ando pootnlonnmle n .... · 
.... ,1 ... po' 10<100 loo F.otadoo Un~ 
Dado d 0.;,<> da""',..., obtmldo en r ... 
¡ad ... Unidoo. l. ""ntanl. (hn ... > lue con , .... • 
lada p.'" ca,,"'''' S,,<lln. ".,1" ROIn •• Loo· 
dr .. y EI.IO<tIhno. So ",di<ó .n IIe. Un. ti,,· 
,I . d en la q ue viri<l duran'e .'cln •• 01\00, h ... 
la p.incipioo d" la S<¡und. e",,"" Mundial. 
J."'o • l. l'.oovani dio brillo Y llo<io • 
la liria " acioI,. l. La, grab>cioun de Solla 
,lel Campo IOn .' ......... d •• por «Ill'(cion l .... 
chilfn(lf y ulI':m jcfOl . 
El l ' de julio m.nió ni \00 [,sudot Unido< d 
f • ...- dio«'OI do! orq""'u. p;..,~ Mont""~. 
" Loo 19 .no.. Nuido cn Plds, Monlnu lO 
bi .. ciudadano norle>~iano m 11)42. fue 
di,n'OT """lar de 1 .. orq"esullin ló,,¡cu do! 
BoM (>n Y $.an Fnncioco en k>o l E. UII. y de 1 .. 
cu""", .. . Ie AmOl""d""" B~rlfn . 1· ... 1. y 
Vie .... 
En 1913. /IoIon,~u~ eOln:t1Ó en Parlo La 
"CooAtlr.lción <k 1> Primn.r.lM • de 11'" 
St .".I,,*y. 
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